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Resumo: O estudo tem como finalidade verificar a viabilidade de implantação de um Centro 
Cultural no município de Abelardo Luz (SC). Com objetivo de desenvolver uma proposta 
arquitetônica de um centro cultural que auxilie a fomentar as atividades culturais no 
município de Abelardo Luz (SC). Para alcançar os resultados de pesquisa realizamos um 
estudo teórico e de caso com obras já edificadas.  Através da análise dos índices municipais  
foi possível planejar o programa de necessidades, os fluxos, o conceito, a forma e o partido 
arquitetônico. Como resultado de pesquisa, obtivemos um projeto arquitetônico viável que 
pode auxiliar no desenvolvimento cultural do município.  
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